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Сборник содержит несколько обзоров и статей, в которых 
затрагиваются различные вопросы квантовой теории. В первую часть 
входит один большой обзор, посвященный новым методам квантовой 
теории спиновых систем и так называемым квазиточнорешаемым 
моделям. 
Он продолжает серию изданий, приуроченную к 200-летию 
Харьковского университета и 65-летию кафедры теоретической 
физики имени академика И.М.Лифшица.  
Посвящается Льву Элеазаровичу Паргаманику – профессору 
кафедры теоретической физики, известному физику-теоретику, 
воспитавшему многих выдающихся специалистов. 
Предназначен для научных работников, преподавателей, 
студентов и аспирантов физических специальностей вузов. 
 
 
    Издается по решению кафедры теоретической физики имени  
      академика И.М.Лифшица от 17 мая 2011 года (протокол № 11) 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 
В сборник включены некоторые обзоры и обзорные статьи, 
а также небольшие статьи, представляющие для автора особый 
интерес. 
Большая часть этих публикаций написана совместно с 
моими колегами по кафедре теоретической физики. 
Первая часть содержит только один большой обзор. Он 
обобщает результаты наших работ 1980-х годов по развитию 
новых методов исследования так называемых спиновых систем 
и обнаружению новых классов точных решений уравнения 
Шредингера, получивших название квазиточнорешаемых 
моделей, с помощью развитого метода эффективных 
потенциалов. Общие теоретические положения сопровождаются 
приложениями к конкретным спиновым системам. 
Сборник посвящается Льву Элеазаровичу Паргаманику – 
профессору кафедры теоретической физики, известному 
физику-теоретику, воспитавшему многих выдающихся 
специалистов. 
Предназначен для научных работников, преподавателей, 
студентов и аспирантов физических специальностей вузов. 
На последней странице помещены изображения обложек 
физических журналов, в которых публиковались обзоры и 
статьи из данного сборника. 
Благодарю Александра Михайловича Ермолаева за 
внимательное отношение к работам автора, за постоянную 













































































       Д О П О Л Н Е Н И Е 
В качестве приложения далее перечислены электронные 
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